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1  [ (Fig. n°1 : Bischoffsheim, les Parcs de l'Europe - Choix de vases décorés du Bischheim
Occidental du Rhin Supérieur) ] 
2 La fouille réalisée à Bischoffsheim, rue du Stade, sur un placage de lœss localisé au pied
des collines sous-vosgiennes, a permis de mettre en évidence un important habitat du
Néolithique moyen,  reconnu sur  une surface  d'environ 4000 m².  Un peu moins  de  la
moitié des 68 structures dégagées ont pu être attribuées au groupe d'Entzheim. Il s'agit
essentiellement de fosses-silos de plan circulaire dont la profondeur oscille entre 0,75 et
2,00 m pour les exemplaires les mieux conservés. Leur bon état de conservation général a
permis de définir cinq types de silos, les mieux représentés étant les fosses à fond plat et
parois verticales et les fosses à parois légèrement bombées et fonds concaves. L'étude des
comblements  permet  d'isoler  deux  groupes :  le premier  rassemble  les  structures  au
remplissage  homogène  de  lehm  brun,  comblées  par  ruissellement,  et  le  second,  les
structures à remplissage détritique complexe offrant une succession de couches de lehm
brun, de cendres, de charbons etc. Le mobilier est particulièrement abondant dans les
horizons cendreux.
3 Les traces liées à la fonction originelle de ces structures de stockage sont ténues. On
observe  quelques  fines  couches  de  charbons  situées  sur  le  fond  des  structures  qui
pourraient éventuellement correspondre à des opérations d'assainissement par le feu.
Cette technique est clairement attestée dans un silo plusieurs fois assaini, présentant un
fond et des parois rubéfiés.
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4 L'abondant mobilier exhumé rivalise avec le corpus mis au jour sur le site éponyme du
groupe d'Entzheim :  le  mobilier  lithique,  relativement rare,  se réduit  à  une douzaine
d'objets en silex et cinq outils polis. L'essentiel du mobilier est composé par la faune,
abondante et bien conservée, et surtout, par la céramique.
5 Le très riche corpus de céramiques décorées découvert à Bischoffsheim a suscité une
nouvelle réflexion sur la genèse du groupe d'Entzheim - rebaptisé Bischheim Occidental
du Rhin Supérieur (B.O.R.S) -  et  de proposer un nouveau scénario capable de rendre
compte à la fois des fortes affinités stylistiques existant entre le groupe d'Entzheim et le
Bischheim Occidental du Bassin Parisien, et de la rupture stylistique radicale constatée
entre  Bruebach-Oberbergen  et  Entzheim.  La  thèse  défendue  dans  un  ouvrage  récent
implique l'existence de mouvements de populations originaires du Bassin parisien en
direction de la vallée du Rhin.
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Fig. n°1 : Bischoffsheim, les Parcs de l'Europe - Choix de vases décorés du Bischheim Occidental
du Rhin Supérieur
Auteur(s) : Lefranc , Philippe. Crédits : ADLFI - Lefranc, Philippe (2001)
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